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RANCANG BANGUN ALAT PENGUKURAN KETINGGIAN AIR 
PASANG JARAK JAUH DENGAN SMS GATEWAY 
 
(Yuli Yana : 2017 : 34  Halaman) 
 
Rancang bangun alat pengukuran ketinggian air jarak jauh dengan SMS 
Gateway ini bekerja saat ketinggian air yang ditunjukkan pada box akan 
mengirimkan sebuah pesan teks tingginya jarak air ke nomor yang telah ditentukan. 
 









THE DESIGN OF THE LONG DISTANCE WATER MEASUREMENT 
DEVICE WITH SMS GATEWAY 
 
(Yuli Yana : 2017 :34  Pages) 
 
The design of the long distance water measurement device with SMS 
Gateway works when the water level shown on the box sends a text message high 
water distance to a predetermined number. 
 

















Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak 
-Albert Einstein- 
 
Ku Persembahkan Kepada: 
Allah SWT 
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